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pelajar
26,229
38.2peratus lelaki), mana-
kala India dan lain-lain
(1,506atau 65.4peratuspe-
rempuandan 798atau34.6
peratuslelaki).
Sumberitu berkata,bagi
programlepasanSPM/seta-
raf, 21,032atau58.50peratus
pelajar Bumiputeraadalah
perempuan 1?erbanding
KUALA LUMPUR:Pelajar pat tempatdalamprogramperempuanterus men- pengajian lepasan Sijil
dominasikemasukandi uni· TinggiPersekolahanMalay-
versiti awam apabila me- sia (STPM)/Matrikula-
nguasai 64.8peratus atau si/ Asasi/Setaraf (Ijazah
26,229daripada40,506tempat Pertama)dan41.55peratus
yangditawarkanuntukprog- atau 15,333untuk kemasu-
ramijazahpertamabagisesi kan programlepasanSPM
·akademik 2010/2011yang atausetaraf.
akanmendaftarpadaSabtu Menurut sumberKemen-
danAhadini. terianPengajianTinggi,jum-
Jumlah merekajuga me- lah penawarantempatkepa- ~
lebihilelakibagiprogrampe- da pelajar perernpuanme-
ngajianlepasanSijil Pelaja- ngatasipelajar lelaki bagi
ran Malaysia(SPM)atause- semuakategorikaum bagi
taraf yang akan mendaftar kedua-duaperingkat prog-
padatarikhsarnadan23Mei rampengajian.
laludengan21,567pelajarpe- Bagi programijazahper-
rempuanberjayamendapat tama,18,814atau65.7yera- f
tawaranatau 58.45peratus tuspelaiar,..BuHMputera.J;ltl"•i· ; d t t t. ;:;Y- _. ~$- .T~ l perempuan men apa empadanpadakeseluruhan3~? lahllerr¥J,RllamoeruanQ-lJllhtl\di IPTA daripada 40,506 tempat
tempatkemasukan.". 9,819ata~~3 peratusl'ela~).,t (4 \ yang ditawarkan untuk
Hanya 35.2peratus q,tpli,•-Bina(5,909gtilu61.8'Perat11~~J program Ijazah pertama
14,277pelajarlelaki menda-' perempliandan 3,660atau'
14,919atau41.50peratusle-
laki, Cina(351atau58.50pe-
ratus perempuandan 249
atau41.50peratuslelaki),ma-
nakala India dan lain-lain'
(205atau58.74peratusperem-
puandan 144atau41.26pe-
ratuslelaki).
Katanya,dominasikema-
sukanpelajarperempuanke
IPTA selari jurang gender
yangamatketaraantarape-
lajar perempuandan lelaki
dalam permohonanuntuk
kemasukanprogramlepasan
STPM/Matrikulasi/ Asa-
si/Setaraf(IjazahPertama),
tahunini.
Beliau berkata,sebanyak
67peratusatau41,046dari·
padakeseluruhan61,228per-
mohonanditerimaadalahda-
ripadapelajarperempuan-de-
ngan jumlahnya melebihi
sekaligandaberbandingha-
nya 33 peratusatau 20,182
calonlelaki.
Malah,bilanganpemohon
perempuanpadakemasukan
tahunini meningkatberban-
ding 40,886tahun lalu, me-
lebihi sekaligandadaripada
20,141permohonanolehpe-
lajar lelaki.
Katanya,bilanganpelajar
perempuanmengatasilelaki
bagipermohonandalamse-
muakategorikaumyangme-
liputi 44,305Bumiputera,Ci-
na (12,342)serta India dan
lain-lain(4,581).
BagikategoriBumiputera,
68.8peratusatau30,471per-
mohonanditerimadaripada
perempuanberbanding31.2
peratusatau13,834lelaki,Ci-
na(62.4peratusatau7,701pe-
rempuan,37.6peratusatau
4,641lelaki),manakalaIndia
dan lain-lain (62.7peratus
atau2,874perempuandan37.3·
peratusatau1,707Ielaki).
Malah,bilangancalonpe-
rempuanjauh mengatasile-
laki bagipermohonanprog-
ramlepasanSPM/setarafda-
lam semuakategori kaum
denganBumiputera60.25pe-
ratus,Cinaatau62.87peratus
danIndiasertalain-lain61.56
peratus.
Sementaraitu daripada
jumlah tempatditawarkan
IPTA bagi program ijazal:!
pertama, Universiti utara
Malaysia(UUM)mendahului
senarai denganmengambil
seramai4,392pelajar baru,.
diikuti Universiti Malaysia
Sabah(UMS)(4,001)danUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
(3,717).
